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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT dan penulis panjatkan puja dan 
puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan 
inayah-Nya kepada penulis, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada 
Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis sebagai penyusun 
mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan 
Perilaku Pada Riwayat Kontak Penyintas Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Di 
Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2021”. Untuk memenuhi 
persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan 
keterbatasan dari penulis sebagai manusia biasa dan kesempurnaan semata-mata 
hanya milik Allah SWT. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis 
mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah 
penulis lakukan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi 
kita semua. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 
pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan 
berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, 
penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orangtuaku 
tercinta Ayahanda Muhammad dan saudara- saudaraku Nurlailah S.Pd.i, Yuliana 
S.Pd.i, Syamsurizal S.E dan Salahuddin S.Pd.i yang dengan tulus mendoakan, 
memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat 
sehingga memotivasi penulis untuk merasa tetap semangat untuk penyelesaikan 
skripsi ini walupun di tengah pandemi covid-19. Pada kesempatan ini juga penulis 
ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth: 
1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas 






2. Ibu Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
dan para Wakil Dekan I, II dan III.  
3. Bapak Abd. Madjid HR. Lagu, SKM.,M. Kes, selaku Ketua Jurusan 
Kesehatan Masyarakat dan Ibu Sukfitrianti, SKM.,M. Kes, selaku sekretaris 
Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
4. Ibunda Emmi Bujawati, SKM.,M. Kes selaku Dosen Pembimbing I dan 
Bapak Azriful, SKM.,M. Kes selaku dosen Pembimbing II yang telah dengan 
ikhlas dan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi 
mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
5. Ibu Nildawati, SKM.,M. Epid selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Ibu Dra. 
Susmihara M. Pd selaku Dosen penguji Integrasi Keislaman yang telah 
banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
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proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian 
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7. Kepada Bapak Jalaluddi S.E dan keluarga yang sudah menerima dan 
membantu dalam proses penelitian serta sudah mengizinkan untuk tinggal 
dirumahnya selama melakukan penelitian di Kecamatan Ujungbulu 
Kabupaten Bulukumba.  
8. Kepada sahabat-sahabatku (Karmila, Nur Fauzia Auliah dan Sri Nurannisa) 
yang sudah menemani dan selalu menyemangati, mengingatkan dan 
membantu dalam penyelesaian menyusun skripsi ini. 
9. Kepada teman-teman OTW SKM (Andi Magfira Hamsi, Iin Rezki Amalia, 
Karmila, Rasyidah Auliya, Nur Sadiqah Hamid, Nur Fauzia Auliah, Elintina, 
Maryani, Khusnul Khatimah Ulfa, dan Puspa Winda Hatina) yang selalu 
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Gambar 1.1 Kerangka Teori 





























Nama  : Fitriani 
NIM  : 70200116020 
Judul  : Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Pada Riwayat 
Kontak Penyintas Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Di 
Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 
 
Novel Corona Virus atau nCoV atau resmi saat ini disebut sebagai 
COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2 dengan 
gejala umum gangguan saluran pernafasan akut baik ringan maupun berat 
meliputi demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, pilek, nyeri tenggorokan dan diare 
yang penularannya melalui droplet (cairan yang keluar dari mulut atau hidung). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan 
tindakan pada riwayat kontak penyintas dalam upaya pencegahan covid-19 di 
Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2021. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
deskriptif dengan melakukan survey tentang pengetahuan, sikap dan tindakan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang tinggal bersama dengan penyintas 
(sembuh dari covid-19) di Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba 
sebanyak 347 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 186 orang dengan 
teknik pengambilan sampel simple random sampling.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden memilki tingkat 
pengetahuan baik  sebanyak 180 (96,8%) dan 6 (3,2%) berpengetahuan cukup, 
responden memiliki sikap baik sebanyak 181 (97,3%) dan 5 (2,7%) bersikap 
cukup, responden memilki tindakan baik sebanyak 144 (77,4%) dan responden 
yang memiliki tindakan cukup sebanyak 42 (22,6%). Untuk mengoptimalkan 
tindakan  responden diharapkan pihak terkait dapat memberikan bimbingan 
sehingga dapat mencegah penularan covid-19 kepada keluarga penyintas. 
 










Novel Corona Virus atau nCoV atau secara resmi saat ini disebut 
sebagai COVID-19 yang merupakan kepanjangan dari “corona virus disease 
that was discovered in 2019” yang juga termasuk keluarga besar dari Corona 
Virus (CoV)(WHO, 2020). Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan 
oleh virus SARS CoV-2 yang memilki gejala umum gangguan saluran 
pernafasan akut baik ringan maupun berat yang meliputi demam, batuk, sesak 
nafas, kelelahan, pilek, nyeri tenggorokan dan diare. Secara umum Penularan 
virus ini terjadi melalui droplet atau cairan tubuh yang terpercik pada 
sesorang atau benda-benda di sekitarnya yang berjarak 1-2 meter melalui 
batuk dan bersin (Karo, 2020). 
COVID-19 telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) 
atau Badan Kesehatan Dunia sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
yang Meresahkan Dunia (KMMD) pada tanggal 30 Januari 2020 dan 
akhirnya ditetapkan sebagai Pandemi pada tanggal 11 Maret                      
2020 (Keliat, 2020). Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya 
penyakit corona virus 2019 di seluruh dunia dan telah menginfeksi lebih dari 
223 negara (WHO, 2021) Secara global kasus covid-19 sebanyak 
111.419.939 kasus dengan 2.470.772 kasus kematian (WHO, 2021).  
Di Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi covid-19 terus 
meningkat diberbagai provinsi, kabupaten dan kota dengan angka kejadian 
sebanyak 1.306.141 orang dan 35.253 orang yang meninggal karena  terpapar 
corona virus (Kemenkes, 2021). Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 
provinsi yang berada pada urutan tertinggi ke 5 yang menyumbang angka 
positif kasus covid-19 di Indonesia sebanyak 54.715 orang dari seluruh 
jumlah kasus tersebut yang terkonfirmasi positif sebanyak 4.460 orang, yang 
dinyatakan sembuh 50.255 (90,8%) orang  dan dinyatakan meninggal 




Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba, Bulukumba merupakan daerah yang menjadi penyumbang angka 
kejadian tertinggi kasus positif covid-19 sebanyak 842 kasus. Sementara yang 
masih diisolasi sebanyak 55 orang, dan yang dinyatakan sembuh sebanyak           
755 orang dan dinyatakan meninggal 27 orang. Kejadian tertinggi kasus 
positif covid-19 terjadi di kecamatan Ujungbulu sebanyak 391 kasus, yang 
dinyatakan sembuh sebanyak 347 orang, dengan suspek 220 dan kontak erat                            
1.094 orang (Dinkes Bulukumba, 2021). 
Virus covid-19 ini memilik ukuran yang sangat kecil yaitu 120-160 nm 
terutama dapat menginfeksi hewan termasuk diantaranya adalah kelelawar 
dan unta. Penularan penyakit ini terjadi dari pasien positif covid-19 melalui 
droplet yang keluar saat batuk dan bersin (Han, 2020). Proses perjalanan 
penyakit ini masih belum banyak diketahui, namun diduga tidak berbeda jauh 
dengan perjalanan penyakit dari virus pernafasan lainnya yang sudah 
diketahui (Susilo, 2020). 
Upaya pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 memerlukan 
pemahaman dan pengetahuan yang baik dari seluruh elemen termasuk 
masyarakat. Pengetahuan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku 
dalam melakukan pencegahan. Cara terbaik untuk mencegah penyakit ini 
adalah dengan cara memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 melalui 
isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar yaitu melindungi diri dan 
orang lain dengan cara sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun 
atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker,dan tidak menyentuh 
area muka sebelum mencuci tangan, serta menerapkan etika batuk dan bersin 
dengan baik (Dirjen P2P Kemkes RI, 2020). 
Menurut (Notoatmodjo, 2012a) perilaku merupakan suatu aktivitas 
seseorang yang bersangkutan dan mempunyai kapasitas yang sangat luas 
seperti berjalan, berbicara, bereaksi, dan berpakaian. Kunci pencegahan 
penularan virus ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah 




keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya di bidang kesehatan dan 
berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Perilaku 
hidup bersih dan Sehat (PHBS) merupakan langkah terbaik dalam 
pencegahan penyebaran virus covid-19, sehingga perlu ditanamkan kepada 
semua lapisan lapisan masyarakat tentan pengetahuan PHBS(Karo, 2020b). 
Berperilaku bersih dan sehat memilki banyak manfaat bagi setiap 
individu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qur’an 
surah Al- Maidah (5):6 yang berbunyi:  
 
َب َٰٓأَيُِّ ا   ٱلَِّرييَ  يَ  َْٰٓ ةِ  إِلَى قُْوتُنْ  إَِذا َءاَهٌُ  ْ لَ ُجَُُْكنْ  فَٱْغِسلُْا   ٱلصَّ أَْيِديَُكنْ  ُّ  إِلَى َّ
ٱْهَسُحْا   ٱْلَوَسافِقِ  أَْزُجلَُكنْ  بُِسُءِّسُكنْ  َّ إِىۚ   ٱْلَكْعبَْييِ  إِلَى َّ  ُجٌُبًب ُكٌتُنْ  َّ




.......Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu hendak ingin mengerjakan 
sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapuhlah 
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu 
junub maka mandilah ......... 
 
Allah SWT  menjelaskan hikmah berwudhu, yaitu untuk kebersihan diri 
sehingga terhindar dari berbagai macam jenis penyakit dan kuman dan 
memberi kemudahan kepada umat serta untuk menyempurnakan kenikmatan 
bagi mereka. Allah memberi kemudahan bagi hamba- hamba-Nya berupa 
syariat yang mengandung kesucia, kemuliaan, kebaikan dan keselamatan bagi 
mereka, yang berbentuk syariat bersuci ketika akan mendirikan sholat, karena 
sholat merupakan wasilah untuk berhubungan dengan yang maha             
kuasa, sehinnga seorang hamba wajib untuk menyiapkan kesucian jiwa dan 
raganya ketika akan mendirikan sholat, agar menjadi orang yang layak untuk 
berdiri dikeududukan yang suci dan agar tetap berada dalam tuntunan Allah 
SWT dan Rasul-Nya. 
Sejalan dengan Teori dari Robert Kwick yang mengatakan bahwa 
perilaku adalah suatu tindakan dari seseorang yang dapat dipelajari dan 
diamati Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia atau 
masyarakat adalah tingkat pengetahuan (Donsu, 2017). Pada kasus pandemi 




sangat diperlukan sebagai dasar masyarakat dalam menunjukan perilaku 
pencegahan covid-19.  
Pada penelitian ini, akan dilihat bagaimana pengetahuan, sikap dan 
tindakan pada riwayat kontak penyintas di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 
Bulukumba dalam upaya pencegahan penularan covid-19. Sehinnga 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan dalam perumusan 
terkait pencegahan pandemic yang masih berlangsung terutama data 
mengenai Pengetahuan, Sikap dan tindakan riwayat kontak pentintas dalam 
upaya pencegahan covid-19. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dikemukakan masalah 
bagaimana gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan pada riwayat kontak 
penyintas dalam upaya pencegahan covid-19 di Kecamatan Ujungbulu 
Kabupaten Bulukumba. 
C. Definisi Operasinal dan Kriteria Objektif  
1. Pengetahuan 
Definisi operasional: pengetahuan pada penelitian ini adalah segala 
sesuatu yang diketahui oleh responden (orang yang tinggal bersama 
dengan penyintas) mengenai penyebab, cara penularan, fakto risiko dan 
upaya pencegahan terjadinya covid-19.  
Kriteria objektif: pengetahuan pada penelitian ini akan dinyatakan 
dengan: 
a. Baik   :jika nilai jawaban benar > 14  dari total skor  jawaban  
responden pada pertanyaan mengenai pengetahuan 
b. Cukup : jika nilai jawaban  benar 7-13 dari total skor jawaban 
responden pada pertanyaan mengenai pengetahuan 
c. Kurang : jika nilai jawaban benar < 6 dari total skor jawaban 








Definisi opersionel: sikap pada penelitian ini adalah sejauh mana 
persepsi/respon responden (orang yang tinggal bersama dengan 
penyintas) dalam upaya pecegahan terjadinya covid-19. 
Kriteria objektif: sikap pada penelitian ini akan dinyatakan dengan: 
a. Baik   : jika nilai jawaban benar > 33 dari total skor jawaban responden 
pada penyataan mengenai sikap. 
b. Cukup: jika nilai jawaban benar 17-32 dari total skor jawaban  
responden pada penyataan mengenai sikap. 
c. Kurang: jika nilai jawaban benar < 16 dari total skor jawaban 
responden pada pernyataan mengenai sikap 
3. Tindakan  
Definisi operasional: perilaku pada penelitian ini adalah segala tindakan  
yang dilakukan oleh responden (orang yang tinggal bersama dengan 
penyintas) dalam upaya pencegahan terjadiya covid-19. 
Kriteria objektif: perilaku pada penelitian ini akan dinyatakan dengan: 
 a.  Baik : jika nilai jawaban benar > 43 dari total skor jawaban  
responden pada penyataan mengenai perilaku. 
 b. Cukup :jika nilai jawaban benar 22-42 dari total skor jawaban  
responden pada penyataan mengenai perilaku. 
c. Kurang : jika nilai jawaban benar < 21 dari total skor jawaban 








D. Kajian Pustaka 
Tabel 1.1 
Tabel Sintesa Kajian Pustaka tentang Covid-19 
No. Peneliti Judul Metodelogi Hasil 
1. Ika Purnamasari 
dan Anisa Ell 
Raharyani 
(2020) 
Tingkat Pengetahuan Dan 
Perilaku Masyarakat Kabupaten 
Wonosobo Tentang Covid -19 
Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan 
desain analitik korelasi. Data 
dianalisis menggunakan analisis 
korelasi spearman. 
Terdapat hubungan bermakna 
antara pengetahuan dengan 
perilaku masyarakat tentang 
Covid 19 dengan p-value 
0,047 




Hubungan Antara Pengetahuan 
Masyarakat Dengan Kepatuhan 
Penggunaan Masker Sebagai 
Upaya Pencegahan Penyakit 
Covid-19 Di Ngronggah 
Penelitian ini dilakukan 
menggunakan survei deskriptif 
metode kuantitaif dengan 










sebagai upaya pencegahan 
penakit Covid-19 di 




3. Lalu Juntra 
Utama (2020) 
Gaya Hidup Mayarakat Nusa 
Tenggara Timur Dalam 
Menghadapi Pandemi Corona 
Virus Disease 19 (Covid-19) 
Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif menggunakan 
desain crossectional. populasi 
dalam penelitian ini adalah 
penduduk usia diatas 16 tahun 
yang berjumlah 243 orang. 
Purposive sampling digunakan 
penentuan sample dalam 
penelitian ini dengan kriteria 
data lengkap yaitu berusia 
diatas 16 Tahun. 
Bagi masyarakat Nusa 
Tenggara Timur, perilaku 
dasar dalam social distancing 
telah diterapkan dengan 
sangat baik dengan perubahan 
gaya hidup yang lebih baik. 
Penggunaan masker, 
kebiasaan mencuci tangan 
dan berjemur pada pagi hari 
telah diterapkan dengan 
sangat baik oleh masyarakat. 





Pengetahuan, Sikap Dan 
Keterampilan Masyarakat Dalam 
Pencegahan Covid-19 Di 
Provinsi Dki Jakarta 
Penelitian menggunakan 
metode analisis deskriptif. 
Populasi pada penelitian ini 
adalah orang dewasa di 
Provinsi DKI Jakarta. Data 
dikumpulkan melalui kuesioner 
online tidak langsung melalui 
jaringan media sosial. 
Penelitian menunjukkan 83% 
memiliki pengetahuan yang 
baik, 70,7% sikap yang baik 
dan 70,3% keterampilan yang 











Perilaku Hidup Bersih Dan 
Sehat (PHBS) Dengan Kejadian 
Diare Pada Anak Sekolah Dasar 
(Sd) 
Metode penelitian yang 
digunakan adalah 
observasional analitik dengan 
pendekatan cross-sectional. 
Jumlah responden adalah 200 
anak secara Cluster sampling 
dengan menggunakan uji 
statistik Chi-square dengan α = 
0,05 
Hasil penelitian didapatkan 
anak PHBS baik yaitu 161 
anak, dengan diare sebanyak 
57 (35,4%) dan tidak diare 
sebanyak 104 (64,6%). Anak 
PHBS tidak baik yaitu 39 
anak dengan diare sebanyak 
34 (87,2%) dan tidak diare 
sebanyak 5 (12,8%). Hasil uji 
Chi-square didapatkan 
nilai p-value = 0,000. Nilai 
Odds Ratio (OR) = 0,081 
(0,030-0,218). Dapat 
disimpulan bahwa terdapat 
hubungan antara PHBS anak 
sekolah dengan kejadian diare 
pada sekolah dasar di wilayah 










Gambaran Penerapan Physical 
Distancing Sebagai Upaya 
Menekan Persebaran Covid-19 
Di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
Metode yang digunakan adalah 
sampling incidental 
(nonprabability sampling) 
menggunakan media online. 
Survey ini dilakukan secara 
online selama 24 jam dengan 
menggunakan google form. 
Hasil dari penelitian ini 
terdapat porsi yang cukup 
signifikan responden yang 
memiliki anggota keluarga 
yang rentan menjadi 
terinfeksi COVID-19 (sekitar 
65%) seperti memiliki ibu 
hamil, Balita, warga senior 
(usia di atas 65 tahun), dan 
penderita penyakit kronis 
(seperti diabetes dan jantung) 
di rumah mereka. Ini 
memperlihatkan tingkat 
kerentanan warga dari aspek 
struktur anggota keluarga; 
dan hingga survey ini diakhiri 
sebagian besar responden 




luar rumah (sebesar 86,2%) 
dengan sekitar 33,8% nya 
masih beraktivitas keluar 
rumah 4 kali atau lebih dalam 
satu hari. 
7. Rizka Auliya 
(2014) 
Hubungan Antara Strata Phbs 
Tatanan Rumah Tangga Dan 
Sanitasi Rumah Dengan 
Kejadian Leptospirosis 
Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kasus kontrol. 
Penelitian ini dilaksanakan di 
Kecamatan Candisari pada 
Agustus- September 2012. 
Populasi penelitian ini adalah 
penderita leptospirosis di 
Kecamatan Candisari (kasus) 
dan bukan penderita (kontrol). 
Sampel berjumlah 66 
responden. Analisis bivariat 
menggunakan uji statistik Chi-
square. 
Hasil penelitian didapatkan 
bahwa ada hubungan antara 










pembuangan sampah (p= 




ada hubungan antara 
intensitas cahaya (p=0,323), 
keberadaan hewan peliharaan 
(p=0,084) dengan kejadian 
leptospirosis. 
 
Yang membedakan penelitian ini dengan penelitaian sebelumnya yaitu belum ada penelitian yang berkaitan dengan                               
Gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan covid-19 di Kecamatan Ujungbulu 








E. Tujuan dan Manfaat penelitian 
1. Tujuan Umum  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pengetahuan, sikap dan tindakan pada riwayat kontak penyintas di 
Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dalam upaya pencegahan 
covid-19. 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk mengetahui pengetahuan pada riwayat kontak penyintas 
dalam upaya pencegahan covid-19 di Kecamatan Ujungbulu 
Kabupaten Bulukumba. 
b. Untuk mengetahui bagaimana sikap pada riwayat kontak penyintas 
dalam upaya pencegahan covid-19 di Kecamatan Ujungbulu 
Kabupaten Bulukumba. 
c. Untuk mengetahui tindakan pada riwayat kontak penyintas dalam 
upaya pencegahan covid-19 di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 
Bulukumba. 
3. Manfaat Penelitia  
a. Manfaat teoritis  
  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
menambah referensi dalam upaya pencegahan covid-19 guna 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bagi instansi terkait. 
b. Manfaat praktis 
1) Bagi peneliti 
 Dapat menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian 
deskriptif  dan dapat memperoleh data mengenai pengetahuan, 
sikap dan tindakan pada riwayat kontak penyintas dalam upaya 









2) Bagi masyarakat  
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
kepada masyarakat tentang bagaimana manfaat dari pentingnya 
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam upaya pencegahan 
penyakit covid-19. 
3) Bagi institusi terkait 
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal untuk 
penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu sumber informasi 
yang dapat dijadikan sebagai masukan pada institusi terkait yang 





















TINJAUAN TEORITIS  
 
A. Tinjauan Tentang Pengetahuan 
1. Pengertian Pengetahuan  
 Pengetahuan merupakan sebuah proses dari hasil tahu, dan 
pengetahuan seseorang setelah orang tersebut melakukan pengindraan 
terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra 
manusia yang terdiri indra pengelihatan, pendengaran, penciuman, rasa 
dan raba dengan sendiri. Sebagian besar pengetahuan yang didapatkan 
manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan (knowledge) 
adalah hasil tahu dari manusia, yang sekadar menjawab pertanyaan 
“what”, misal apa air, apa manusia, apa alam, dan sebagainya 
(Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan merupakan pemahaman partisipan 
tentang topik yang diberikan. Pengetahuan adalah kemampuan untuk 
menerima, mempertahankan, dan menggunakan informasi, yang 
dipengaruhi oleh pengalaman dan keterampilan. Sebagian besar dari 
pengetahuan yang dimiliki seseorang berasal dari pendidikan baik formal 
dan informal, pengalaman pribadi maupun orang lain, lingkungan, serta 
media massa (Siltrakool, 2017). 
 Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 
terbentuknya suatu tindakan. Terbentuknya perilaku terhadap seseorang 
karena adanya pengetahuan pada dirinya sehingga terbentuk suatu perilaku 
yang baru, terutama pada orang dewasa yang dimulai pada domain 
kognitif. Seseorang terlebih dahulu diberi stimulus berupa informasi 
sehingga timbul sebuah pengetahuan yang baru dan selanjutnya 
menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap pada orang tersebut 
terhadap informasi yang diketahuinya. Rangsangan informasi yang telah ia 
ketahui dan sadari tersebut akan menimbulkan respon berupa tindakan 










Jenis pengetahuan diantaranya sebagai berikut (Budiman, 2013): 
a. Pengetahuan implisit 
Merupakan pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk 
pengalaman seseorang yang berisi faktor- faktor yang bersifat tidak 
nyata, seperti keyakinan pribadi, perspektif dan prinsip. 
b. Pengetahuan eksplisit  
Merupakan pengetahuan yang telah disimpan dalam wujud nyata yaitu 
seperti perilaku kesehatan. 
3. Tingkat Pengetahuan Dalam Domain Kognitif  
Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan 
diantaranya (Notoatmodjo, 2012): 
a. Tahu  
Tahu yaitu sebagai pengingat suatu materi yang telah dipelajari 
sebelumnya. Termaksud mengingat kembali sesuatu yang telah 
dipelajari. 
b. Memahami 
Mehami yaitu suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar 
tentang suatu objek yang diketahui dan dapat mengiterpertasikan hal 
tersebut secara benar.  
c. Aplikasi  
Aplikasi yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 
dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. 
d. Analisis  
Analisis yaitu kemampuan untuk menjabarkan materi kedalam 
komponen- komponen, tetapi masih ada dalam satu struktur organisasi 
dan masih berkaitan satu sama lain. 
e. Sintesis  
Sintesis yaitu suatu kemampuan untuk menghubungkan dari bagian 









f. Evaluasi  
Evaluasi yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu 
materi atau objek.  
4. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan  
Faktor- faktor yang mempengaruhi terbentuknya pengetahuan adalah 
sebagai berikut (Budiman, 2013): 
a. Pendidikan 
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah 
menerima informasi  sehingga banyak pengetahuan yang dimiliki. 
b. Informasi/ media massa 
Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non 
formal dapat memberikan pengetahuan jangka pendek sehingga 
menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan.   
c. Sosial, budaya, dan ekonomi 
Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui 
menalaran sehingga akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak 
melakukan. Status ekonomi seseorang akan menentukan suatu fasilitas 
yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial 
ekonomi mempengaruhi pengetahuan seseorang. 
d. Lingkungan  
Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan 
individu yang berada pada lingkungan tersebut. Hal tersebut terjadi 
karena adanya interaksi timbal balik yang akan direspon sebagai 
pengetahuan oleh setiap individu. 
e. Pengalaman  
Pengalaman sebagai sumber pengetahuan untuk memperoleh 
kebenaran dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang 











f. Usia   
Usia memppengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 
bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 
pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh samakin membaik.  
B. Tinjauan Sikap  
1. Pengertian sikap  
 Sikap merupakan respon atau reaksi seseorang yang masih bersifat 
tertutup terhadap suatu objek, stimulus, atau topik. Sikap juga dapat 
diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk bertindak, baik 
mendukung maupun tidak mendukung pada suatu objek. Sikap belum 
merupakan suatu tindakan, tetapi merupakan suatu faktor predisposisi 
terhadap suatu perilaku. Sikap yang utuh dibentuk oleh komponen 
kognisi, afeksi dan konasi (Notoatmodjo, 2014). 
 Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 
terhadap suatu stimulus atau objek. sikap juga merupakan kecenderungan 
bertindak dari individu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 
aktivitas, akan tetapi pridisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap dapat 
dibagi dalam berbagai tingkatan, antara lain (Notoatmodjo, 2007):  
a. Menerima (receiving), diartikan bahwa orang mau dan 
memperhatikan stimulus yang diberikan. 
b. Merespon (responding) yaitu berupa memberikan jawaban apabila 
ditanya, mengerjakn dan menyelesaikan tugas yang diberikan. 
c. Menghargai (valuating) yaitu berupa mengajak orang lain untuk 
mengerjakan atau mendiskusikan masalah. 
d. Bertanggung jawab (responsible) atas segala sesuatu yang telah 
dipilihnya. 
 Sikap adalah cerminan pertama yang terlihat dari seorang manusia 
ketika ia bertingkah laku. Sikap merupakan suatu adopsi dari suatu gejala 
di dalam diri masyarakat yang memiliki dimensi afektif yang merupakan 
kecenderungan untuk dapat mereaksi atau melakukan respon (response 








manusia, baik secara baik maupun tidak baik. Sikap akan berdampak 
pada perilaku setiap masyarakat, dengan sikap yang baik diharapkan 
akan menimbulkan perilaku yang baik walaupun tidak selalu. Faktor 
yang mempengaruhi sikap terhadap objek sikap yaitu pengalaman pribadi 
yang meninggalkan kesan yang kuat dan pengaruh orang lain yang 
dianggap penting (Sari, 2017). 
2. Faktor yang mempengaruhi sikap 
a. Faktor internal  
 Berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Individu menerima, 
mengolah, dan memilih segala sesuatu yang datang dari luar, serta 
menentukan mana yang akan diterima.  
b. Faktor eksternal  
 Faktor yang berasal dari luar individu, berupa stimulus atau 
rangsangan untuk mengubah dan membentuk sikap. Stimulus 
tersebut yaitu dapat bersifat lansung dan tidak langsung. Faktor 
eksternal yaitu terdiri dari pengalaman, situasi, norma, hambatan 
dan pendorong (Notoatmodjo, 2003). 
 Praktik Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan, 
untuk mewujudkan sikap dalam suatu perbuatan nyata maka diperlukan 
faktor pendukung. Praktik adalah melaksanakan atau mempraktikkan apa 
yang diketahui dan disikapi oleh seseorang. Praktik kesehatan ini dapat 
dikatakan dengan prilaku kesehatan (overt behavior). Praktik kesehatan 
ini mencakup tindakan sehubungan dengan penyakit (pencegahan dan 
penyembuhan penyakit), tindakan pemeliharaan dan peningkatan 
kesehaatan, dan tindakan kesehatan lingkungan (Tengah, 2018). 
C. Tinjauan Tindakan   
1. Pengertian Tindakan 
 Perilaku adalah semua kegitan atau aktivitas manusia, baik yang 
dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh orang 
lain. Perilaku adalah perbuatan atau tindakan suatu organisme yang dapat 








Skiner dalam Notoatmodjo (2007), maka perilaku kesehatan adalah suatu 
respons seseorang (organisme) terhadap stimulus atau objek yang 
berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, 
makanan, minuman serta lingkungan. Respon manusia baik bersifat pasif 
(pengetahuan, sikap, dan persepsi) maupun bersifat aktif (tindakan atau 
praktik). Perilaku sehat merupakan pengetahuan, sikap, dan tindakan 
proaktif untuk memelihara dan mencegah risiko terjadinya penyakit 
(Depkes RI, 2003). Perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga 
kelompok yaitu:  
a. Perilaku Pemeliharaan Kesehatan (health maintanance) Perilaku 
pemeliharaan kesehatan adalah perilaku atau usaha-usaha seseorang 
untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha 
untuk penyembuhan bila mana sakit. 
b. Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan 
kesehatan Sering disebut perilaku pencarian pengobatan (health 
seeking behaviour). Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau 
tindakan seseorang pada saat menderita atau kecelakaan. 
c. Perilaku kesehatan lingkungan Perilaku kesehatan lingkungan adalah 
bagaimana seseorang merespons lingkungan, baik lingkungan fisik 
maupun sosial budaya dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut 
tidak memengaruhi kesehatannya. Dengan perkataan lain, bagaimana 
seseorang mengelola lingkungannya sehingga tidak mengganggu 
kesehatannya sendiri, keluarga atau masyarakatnya. 
2. Proses Adopsi Perilaku  
 Sebelum orang mengadopsi perilaku baru terjadi proses berurutan 
yaitu (Notoatmodjo, 2007): 
a. Awareness (kesadaran), yaitu kesadaran terhadap suatu objek terlebih 
dahulu. 
b. Interest, yaitu melai tertarik pada suatu objek. 









d. Trial, yaitu mulai mencoba perilaku baru 
e. Adoption, yaitu subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 
pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus  
 Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui 
proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang 
positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng sebaliknya apabila 
perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak 
akan berlangsung lama (Notoatmodjo, 2007). perilaku kesehatan 
mencakup tindakan sehubungan dengan penyakit (pencegahan dan 
penyembuhan penyakit), tindakan pemeliharaan dan peningkatan 
kesehatan, dan tindakan kesehatan lingkungan.  
D. Covid-19 (Corona Virus Diseses-19) 
1. Pengertian Covid-19 
 Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh corona virus. 
Coronaviruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang 
menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat 
seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe 
Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) (D. Sari, 2020). WHO 
mengumumkan nama resmi dari penyakit baru ini, yaitu sebagai 
“COVID-19” (Coronavirus Disease 2019) yang tertera pada International 
Classification of Diseases (ICD). Infeksi SARS-CoV-2 pada manusia 
menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, 
dan sesak napas.Pada kasus yang berat, penyakit ini dapat menyebabkan 
pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. 
Gejala penyakit ini dapat muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar virus 
tersebut (Kemenkes, 2020). 
2. Etiologi  
 Corona virus merupakan virus zoonotik, RNA virus, bersirkulasi di 
hewan, seperti unta, kucing, dan kelelawar. Hewan dengan corona virus 
dapat berkembang dan menginfeksi manusia seperti pada kasus MERS 








SARS dan MERS sekitar 10.000 kasus; tingkat kematian 10 % untuk 
SARS dan 37% untuk MERS. Studi saat ini telah mengungkapkan bahwa 
COVID-19 mungkin berasal dari hewan liar, tetapi asal pastinya masih 
belum jelas (Morfi, 2020). Coronavirus merupakan virus RNA strain 
tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong 
ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus 
membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di 
permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu 
protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk 
penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya 
virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di 26 sel 
inang) (Z. J. Wang, 2020). Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas 
dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh desinfektan mengandung 
klorin, pelarut lipid dengan suhu 56℃ selama 30 menit, eter, alkohol, 
asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan 
kloroform. Zat  Klorheksidin merupakan zat yang tidak efektif dalam 
menonaktifkan virus (Q. Z. Wang, 2020).  
3. Manifestasi Klinis  
a. Anamnesis 
   Pasien datang dengan keluhan infeksi saluran napas, mulai 
dari ringan hingga berat seperti demam, batuk, atau sesak napas 
hingga kesulitan bernapas. Adanya riwayat bepergian ke dan atau 
dari Wuhan, China dalam 14 hari terakhir, atau kontak erat dengan 
pasien COVID-19, atau berkunjung ke tempat yang diketahui 
merawat pasien COVID-19, atau kontak dengan hewan atau produk 
hewan seperti unggas, mamalia dan ular (Huang , Wang, 2020). 
b. Pemeriksaan fisik 
   Kesadaran pasien dalam tahap awal bisa dalam keadaan 
composmentis, penurunan kesadaran biasanya terjadi pada pasien 
COVID-19 berat. Pada tanda vital pasien umumnya terjadi 








dalam batas normal atau bisa menurun. Pemeriksaan fisik torak 
didapati retraksi otot pernapasan, fremitus meningkat, redup pada 
bagian konsolidasi, suara napas bronkovesikuler atau bronkial, atau 
ronki kasar (Huang , Wang, 2020)  
4. Penegakkan Diagnosis  
a. Pasien dalam pengawasan atau kasus suspek / possible Seseorang 
yang mengalami: 
1) Demam (>380c) atau riwayat demam 
2) Batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan 
3) Pneumonia ringan sampai berat berdasarkan klinis dan/atau 
gambaran radiologis. (pada pasien immunocompromised 
presentasi kemungkinan atipikal) DAN disertai minimal satu 
kondisi sebagai berikut : Memiliki riwayat perjalanan ke 
Tiongkok atau wilayah/ negara yang terjangkit dalam 14 hari 
sebelum timbul gejala, Petugas kesehatan yang sakit dengan 
gejala sama setelah merawat pasien infeksi saluran pernapasan 
akut (ISPA) berat yang tidak diketahui penyebab / etiologi 
penyakitnya, tanpa memperhatikan riwayat bepergian atau tempat 
tinggal. 
b. Pasien infeksi pernapasan akut dengan tingkat keparahan ringan 
sampai berat dan salah satu berikut dalam 14 hari sebelum onset 
gejala: 
1) Kontak erat dengan pasien kasus terkonfirmasi atau probable 
Covid-19. 
2) Riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan sudah 
teridentifikasi). 
3) Bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dengan 
kasus terkonfirmasi atau probable infeksi Covid-19 di Tiongkok 
atau wilayah/negara terjangkit. 
4) Memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan dan memiliki demam 
(suhu ≥38
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c. Orang dalam Pemantauan 
   Seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat 
demam tanpa memilki pneumonia yang mempunyai riwayat 
perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit, dan 
tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan diantaranya: 
1) Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19 
2) Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan 
dengan pasien konfirmasi Covid-19 di Tiongkok atau 
wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan 
penyakit) 
3) Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan 
penular sudah teridentifikasi) di Tiongkok atau wilayah/negara 
yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit) 
(Kemenkes, 2020). 
5. Penyintas  
  Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan 
gejala berat/kritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria 
selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, 
berdasarkan penilaian dokter di fasyankes tempat dilakukan pemantauan 
atau oleh DPJP. Pasien konfirmasi dengan gejala berat/kritis 
dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan follow up RT-PCR persisten 
positif, karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian 
tubuh virus COVID-19 walaupun virus sudah tidak aktif lagi (tidak 
menularkan lagi). Terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh 
atau tidaknya didasarkan pada hasil assessmen yang dilakukan oleh DPJP 
(Kemenkes, 2020). Pasien atau orang telah sembuh dari penyakit covid-
































       Sumber: Modifikasi teori Lawrence Green (1980) dalam Melvin Josua (2020) 










1. Tersedianya pelayanan 
kesehatan rumah sakit 
2. Puskesmas  





4. Keyakinan  
Faktor Penguat 
(Reinforcing Factor): 
1. Keluarga  
2. Teman 
3. Tenaga kesehatan 
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A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
deskriptif dengan melakukan survey tentang pengetahuan, sikap dan 
tindakan. 
2. Waktu dan Tempat Penelitian 
 Target pengumpulan data dari Maret 2021. Pengumpulan data akan 
berjalan sekita 1-2 minggu dengan kemungkinan ekstensi jika ukuran 
sampel target tidak terpenuhi dalam waktu yang ditentukan. 
B. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
 Populasi pada penelitian ini adalah orang yang tinggal bersama 
dengan penyintas (sembuh dari covid-19) di Kecamatan Ujungbulu, 
Kabupaten Bulukumba sebanyak 347 orang.  
2. Sampel  
 Sampel pada penelitian ini adalah bagian dari populasi orang yang 
tinggal bersama dengan penyintas (sembuh dari covid-19) di Kecamatan 
Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba. 
3. Besar sampel 
 Penentuan besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus 




n  : Jumlah sampel 
N : Jumlah populasi 
   : Tingkat kepercayaan ketepatan (0,05) 
  
 











   
            
 
  
   
              
 
  
   
      
 
             
4. Teknik sampling  
 Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
menggunakan teknik simple random sampling.  
C. Teknik pengumpulan Data  
 Data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan 
wawancara langsung dan mengirimkan form kuesioner kepada masyarakat 
yang sesuai dengan kriteria peneliti di Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten 
Bulukumba melalui email dan media sosial (facebook, whatsapp, instagram, 
twiter, massengger). Responden akan menjawab beberapa pertanyaan melalui 
google form. Responden akan mengisi beberapa pertanyaan termasuk nama, 
umur dan lainnya. Respons mereka akan disimpan secara otomatis dalam 
database dan akan dilindungi kerahasiaannya. 
D. Instrumen Penelitian 
 Alat/instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah: 
a. Kuesioner dalam bentuk google form tentang karakteristik responden 
yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan 
pekerjaan responden. 
b. Kuesioner dalam bentuk google form tentang pengetahuan, sikap dan 
perilaku yang berkaitan dengan upaya pencegahan covid-19 yang 








c. Komputer dengan program SPSS untuk menganalisis data  
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
 Pengolahan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
bantuan aplikasi pengolah data statistik (SPSS) melalui tahap sebagai 
berikut (Notoatmodjo, 2012b): 
a. Editing, penyuntingan data karakteristik responden, variabel 
pengetahuan, variabel sikap dan varibel tindakan yang dilakukan 
untuk menghindari kesalahan atau kemungkinan adanya kuesioner 
yang belum terisi 
b. Coding, pemberian kode dan scoring yang dilakukan untuk 
menyederhanakan data dengan memberikan simbol berupa angka. 
Pengkodean pada penelitian ini yaitu pada karakteristik responden 
dan varibel penelitian. 
c. Entry data, adalah setelah proses pengkodean dilakukan pemasukan 
data ke komputer atau aplikasi SPSS. 
d. Cleaning, sebelum melakukan penganalisian data dilakukan 
pengecekan dan perbaikan kembali terhadap data yang sudah masuk. 
2. Analisis Data  
 Data dianalisis dengan melakukan uji statistik menggunakan 
program statistik komputer (SPSS24.0). Hasil pengolahan dan uji 
statistik yang diperoleh disajikan dalam bentuk table dan grafik. Pada 
penelitian ini menggunakan analisis univariat yaitu analisa yang 
digunakan terhadap setiap variable dari hasil penelitian, analisa ini 
menghasilkan distribusi dan frekuensi dari tiap variable yang diteliti yaitu 






HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Keadaan Geografi 









28‟ bujur timur (BT). 
Berdasarkan posisi geografis. Kabupaten Bulukumba memiliki batasan 
dengan bagian sebelah utara Kabupaten Sinjai, bagian sebelah selatan 
Kabupaten Kepulauan Selayar, bagian sebelah timur Teluk Bone, dan 
bagian sebelah barat Kabupaten Bantaeng.  
 Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jasirah Sulawesi, 
berjarak sekitar 153 km dari Kota Makassar. Luas wilayah Kabupaten 
Bulukumba sekitar 1.154,7 km2 atau sekitar 2,5% dari luas wilayah 
Sulawesi Selatan yang meliputi 10 Kecamatan diantaranya yaitu 
Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bontotiro, Herlang, 
Kajang, Bulukumpa, Rilai Ale, dan Kindang. Dan terbagi dalam 27 
Kelurahan dan 109 Desa. Dimana yang paling luas wilayahnya yaitu 
Kecamatan Gantarang dengan luas 173,51 km2 dan yang paling kecil 
luas wilayahnya yaitu Kecamatan Ujung Bulu dengan luas 14,44 km2, 
tetapi Kecamatan Ujung Bulu padat penduduknya karena Kecamatan 
Ujung Bulu adalah pusat kota Kabupaten Bulukumba. Wilayah 
Kabupaten Bulukumba hampir 95,4% berada pada ketinggian 0-1000 
meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah 
umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi 
sawah seluas 22.958 hektar, sehingga merupakan daerah potensi 
pertanian. 
 Kecamatan Ujung Bulu terbagi menjadi 9 kelurahan yaitu 
Bintarore, Kasimpureng, Tanah Kongkong, Loka, Bentengnge, Terang-
Terang, Caile, Kalumeme, Ela-Ela. Kecamatan Ujung Bulu merupakan 








sekitar 1% terdiri dari Kelurahan Bintarore 2,48 km2, Kelurahan 
Kasimpureng 1,24 km2, Kelurahan Tanah Kongkong 1,16 km2, 
Kelaurahan Loka 0,68 km2, Kelurahan Bentengenge 1,00 km2, 
Kelurahan TerangTerang 0,20 km2, Kelurahan Caile 3,13 km2, 
Kelurahan Kalumeme 4,33 km2, dan Kelurahan Ela-Ela 0,22 km2. 
Tinggi wilayah di atas permukaan laut (dpl) di Kecamatan Ujung Bulu 
yaitu sekitar 0-25 meter. Jarak dari ibu kota kecamatan ke ibukota 
kabupaten Bulukumba yaitu 1 km. 
2. Keadaan Demografi  
Tabel 4.1 
Distribusi Data Penduduk di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2019 
Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 
Bintarero 2.714 3.311 6.025 
Kasimpureng 2.209 2.255 4.464 
Tanah 
Kongkong 
3.125 3.491 6.616 
Loka 3.127 3.315 6.442 
Bentengnge 2.658 2.913 5.571 
Terang-Terang 1.496 1.664 3.160 
Caile 6.644 6.935 13.579 
Kalumeme 2.975 3.166 6.141 
Ela-Ela 2.202 2.321 4.523 
Total 27.150 29.371 56.521 
 Sumber: Data sekunder,2020 
 Menurut data sekunder yang diperoleh, Kecamatan Ujungbulu 
memilki jumlah penduduk sebanyak 56.521 jiwa pendudu dengan 27.150 
jiwa penduduk laki-laki dan 29.371 jiwa penduduk perempuan. Wilayah 
dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Caile dan 
jumlah penduduk terendah terdapat di Kelurahan Terang-Terang (Badan 











B. Karakteristik Responden 
1. Usia Responden  
Diagram 4.1 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Responden 
di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2021 
 
Sumber: Data Primer, 2021 
 
 Berdasarkan diagram 4.1 distribusi frekuensi berdasarkan usia 
menunjukkan bahwa dari 186 responden, sebagian besar responden 
berada pada rentang usia 17-25 tahun sebanyak 115 (61,8%) responden 









































2. Jenis Kelamin  
Diagram 4.2 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin 
Responden di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2021 
 
Sumber: Data Primer, 2021 
 
 Berdasarkan diagram 4.2 distribusi frekuensi berdasarkan jenis 
kelamin menunjukkan bahwa dari 186 responden, terdapat 48 (25,8%) 
responden yang berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 138 (74,2%) 






















3. Pendidikan Terakhir 
Diagram 4.3 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Responden di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2021 
 
Sumber: Data Primer, 2021 
 
 Berdasarkan diagram 4.3 distribusi frekuensi berdasarkan 
pendidikan terakhir menunjukkan bahwa dari 186 responden, sebagian 
besar responden berada pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 79 
(42,5%) responden dan sebagian kecil berada pada tingkat pendidikan 






























4. Pekerjaan  
Diagram  4.4 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden  
di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2021 
 
Sumber: Data Primer, 2021 
 
 Berdasarkan diagram 4.4 distribusi frekuensi berdasarkan 
pekerjaan  menunjukkan bahwa dari 186 responden, sebagian besar 
responden memilki pekerjaan sebagai mahasiswa sebanyak 53 (28,5%) 
responden dan sebagian kecil memilki pekerjaan sebagai bidan sebanyak 


































5. Keluarga Yang Sudah Sembuh Covid-19 
Diagram 4.5 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Keluarga Yang Sudah Sembuh 
Covid-19 Responden di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2021 
 
Sumber: Data Primer, 2021 
  Berdasarkan diagram 4.5 distribusi frekuensi berdasarkan keluarga 
yang sudah sembuh covid-19 menunjukkan bahwa dari 186 responden, 
sebagian besar responden memilki keluarga yang sudah sembuh dari 
covid-19 sepupu sebanyak 33 (17,7%) responden dan sebagian kecil 






































C. Analisis Data Univariat 
 Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
distribusi dan frekuensi dari variabel yang diteliti. Kemudian disajikan dalam 
bentuk tabel dan diinterpretasikan. 
1. Pengetahuan  
Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Responden 
di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2021 
No. Pengetahuan Frekuensi (n) Persen (%) 
1. Baik  180 96,8 
2. Cukup 6 3,2 
 Total  186 100 
Sumber: Data Primer, 2021 
 Berdasarkan tabel 4.2 distribusi pengetahuan responden 
menunjukkan bahwa terdapat 180 (96,8%) responden memilki 
pengetahuan yang baik dan terdapat 6 (3,2%) responden yang memilki 
penegtahuan cukup.  
2. Sikap  
Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap Responden 
di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2021 
No. Sikap  Frekuensi (n) Persen (%) 
1. Baik  181 97,3 
2. Cukup  5 2,7 
 Total   186 100 
Sumber: Data Primer, 2021 
 Berdasarkan tabel 4.3 distribusi sikap responden menunjukkan 
bahwa terdapat 181 (97,3%) responden memilki sikap yang baik dan 










3. Tindakan  
Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tindakan Responden 
di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2021 
No. Tindakan  Frekuensi (n) Persen (%) 
1. Baik  144 77,4 
2. Cukup  42 22,6 
 Total  186 100  
Sumber: Data Primer, 2021 
 Berdasarkan tabel 4.4 distribusi tindakan responden menunjukkan 
bahwa terdapat 144 (77,4%) responden yang memilki tindakan baik dan 
42 (22,6%) responden yang memilki tindakan cukup. 
4. Analisis Tabel Silang  
Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Dan Sikap 
Responden Tentang Covid-19 di Kecamatan Ujungbulu 
Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2021 
No Pengetahuan Sikap Total 
Baik Cukup 
1. Baik 175 5 180 
2. Cukup    6 0 6 
 Total 181 5 186 
Sumber: Data Primer, 2021 
 Berdasarkan tabel 4.5 distribusi pengetahuan dan sikap responden 
tentang covid-19 menunjukkan bahwa terdapat 175 responden yang 
memilki pengetahuan dan sikap baik, 5 responden yang memilki 
pengetahuan baik dan sikap cukup, 6 responden yang memilki 











Distribusi Frekuensi Pengetahuan Dan Tindakan Responden 
Tentang Covid-19 di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2021 
No. Pengetahuan  Tindakan  Total  
Baik  Cukup  
1. Baik 142 38 180 
2. Cukup     2   4    6 
 Total  144 42 186 
Sumber: Data Primer, 2021 
  
 Berdasarkan tabel 4.6 distribusi pengetahuan dan tindakan 
responden tentang covid-19 menunjukkan bahwa terdapat 142 responden 
yang memilki pengetahuan dan tindakan baik, 38 responden yang 
memilki pengetahuan baik dan sikap cukup, 2 responden yang memilki 
pengetahuan cukup dan sikap baik dan 4 responden yang memilki 
pengetahuan cukup dan sikap cukup. 
 
Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Sikap Dan Tindakan Responden Tentang 
Covid-19 di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2021 
No.  Sikap  Tindakan  Total  
Baik  Cukup  
1. Baik  141 40 181 
2. Cukup     3   2     5 
 Total  144 42 186 
Sumber: Data Primer, 2021 
 Berdasarkan tabel 4.7 distribusi sikap dan tindakan responden 
tentang covid-19 menunjukkan bahwa terdapat 141 responden yang 
memilki sikap dan tindakan baik, 40 responden yang memilki sikap baik 
dan tindakan cukup, 3 responden yang memilki sikap cukup dan tindakan 









D. Pembahasan Penelitian 
 Penelitian dilakukan untuk mengetahui  Gambaran Pengetahuan, 
Sikap Dan Tindakan Pada Riwayat Kontak Penyintas  Dalam Upaya 
Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. 
Jumlah sampel  yang digunaka dalam penelitian ini sebanyak 186 responden. 
Hasil analisis univariat sebelumnya diketahui bahwa responden pada 
penelitian ini adalah orang/keluarga yang tinggal serumah dengan penyintas 
(sembuh dari covid-19) yang rata- rata berjenis kelamin perempuan. 
Karakteristik memberikan gambaran atau ciri dari masing- masing responden.  
1. Pengetahuan  
 Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 
seseorang terhadap suatu objek melalui indra yang dimilikinya sehingga 
menghasilkan pengetahuan. Penginderaan terjadi melalui pancaindera 
manusia yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan 
dan perabaan. Sebagian pengetahuan manusia didapat melalui mata dan 
telinga (Moudy, 2020). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qura’an 
surah Al-A’Raf (7):179  
ًِْس ۖ لَُِْن قُلٌُْة َل  اْْلِ َّ لَقَْد َذَزْأًَب لَِجٌَََِّن َكثِيًسا ِهَي اْلِجيِّ  لَُِْن َّ َّ ْْقََُِْى بَِِب   يَ
ُْن  ًَْعبِم بَْل  ئَِك َكبْْلَ لَُِْن آَذاٌى َل يَْسَوُعَْى بَِِب  أُّلَ  َّ أَْعيٌُي َل يُْبِصُسَّى بَِِب 
ُُن اْلَغبفِلُْى ئَِك 
 أََضلُّ  أُّلَ 
Terjemahan:  
Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) 
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-
tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu 
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah 
orang-orang yang lalai (Al-A’raf:179) 
 
 Menurut Qurais Shihab ayat diatas menjelaskan bahwa “dan  
sungguh Kami telah menciptakan banyak di antara jin dan manusia yang, 








mereka tidak digunakan untuk menembus kebenaran, mata mereka tidak 
merenungi kekuasaan Tuhan, dan telinga mereka tidak mendengarkan 
ayat-ayat dan nasihat- nasihat untuk direnungi dan diambil pelajaran. 
Mereka layaknya seperti binatang yang tidak menggunakan akal yang 
diberikan Allah untuk bertadabbur. Bahkan mereka sebenarnya lebih 
sesat dari binatang. Sebab, binatang itu dengan instinknya akan selalu 
mencari kebaikan dan menghindari bahaya, sementara mereka itu malah 
menolak kebaikan dan kebenaran yang ada. Mereka itu memang orang-
orang yang sangat bodoh. Melalui ayat ini juga Allah memperingati 
hambanya untuk selalu atau senantiasa menggunakan alat indra yang 
dianugerahkan kepada mereka untuk dimanfaakan untuk mencari 
kekuasaan Allah SWT sehingga mendapatkan pelajaran. Banyak cara 
untuk memperoleh pengetahuan, salah satunya melalui kegiatan belajar. 
Belajar merupakan suatu kegiatan yang mencerdaskan. Melalui proses 
belajar dapat membuat seseorang memperoleh pengetahuan baru dan 
membuka wawasan berfikirnya (Moudy, 2020).  
  Berdasarkan tabel 4.2 distribusi pengetahuan responden 
menunjukkan bahwa terdapat 180 (96,8%) responden memilki 
pengetahuan yang baik dan terdapat 6 (3,2%) responden yang memilki 
penegtahuan cukup. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ika Purnamasari (2020) menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat 
Kabupaten Wonosobo tentang Covid-19 berada pada kategori Baik 
(90%) dan hanya 10% berada pada kategori cukup (I. P. Sari, 2020). 
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti 
B,dkk (2020) mengenai Pengetahuan, Sikap dan Perilaku mayarakat 
dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia menyebutkan bahwa 
99% masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan baik (Yanti B, 2020). 
2. Sikap  
 Menurut Notoadmodjo (2002) dalam Rajaratenam, dkk (2014), 
menyebutkan sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup 








tidak dapat dilihat langsung tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu 
dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi 
adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam 
kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap 
stimulus sosial. Sikap (Attitude) adalah evaluasi atau reaksi perasaan. 
Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau 
memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada 
objek tersebut (Moudy, 2020). 
 Dalam menghadapi pandemic ini seorang mukmin harusnya 
bersabar dan terus berusaha dalam menghadapi situasi pandemi hingga 
bisa menang melawan Covid-19, sesuai yang telah diterangkan di Teori 
Newcombpun yang dijelaskan pula dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 
ayat 153 dimana seorang mukmin harusnya bersabar dalam menghadapi 
seseuatu karena dari sabar itu Allah akan meninggikan derajat dan 
ampunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur’an surah Al-Baqarah 
(2):153 berikut: 
 
ببِِسييَ  َ َهَع الصَّ ََلِة  إِىَّ َّللاَّ الصَّ َّ ْبِس  َب الَِّريَي آَهٌُْا اْستَِعيٌُْا بِبلصَّ  يَب أَيُِّ
Terjemahan: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada 
Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang 
yang sabar.” (Al-Baqarah : 153) (Departemen Agama RI, 2014) 
 
 Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi Allah 
memerintahkan kaum mukminin untuk meminta pertolongan dalam 
segala urusan mereka, baik dunia maupun akhirat “dengan sabar dan 
shalat.” Kesabaran adalah pengendalian dan penjagaan diri terhadap hal 
yang dibenci. Dan kesabaran ada 3 macam, yaitu sabar dalam ketaatan 
kepada Allah hingga mampu menunaikannya, sabar dalam kemaksiatan 
kepada Allah hingga menjauhinya, dan sabar atas takdir Allah SWT. 
Kesabaran adalah pertolongan yang besar terhadap segala sesuatu, karena 








mendapatkan apa yang diinginkannya, kemudian mintalah bantuan dari 
Allah SWT dalam seluruh urusan kalian dengan bersabar dalam 
menghadapi berbagai bala dan musibah, dan  bersabar dalam 
meninggalkan maksiat dan dosa-dosa ,serta bersabar dalam menjalankan 
amalan yang mendekatkan kepada Allah SWT, dan dengan shalat yang 
menyebabkan jiwa menjadi tentram, serta dapat menahan diri dari 
perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang 
yang bersabar dengan pertolongan Nya,  Taufik dan tuntunan Nya kepada 
jalan yang lurus. 
 Berdasarkan tabel 4.3 distribusi sikap responden menunjukkan 
bahwa terdapat 181 (97,3%) responden memilki sikap yang baik dan 
terdapat 5 (2,7%) responden yang memilki sikap cukup, yang sesuai 
dengan teori adaptasi, tingkat pengetahuan baik dapat mendorong 
seseorang untuk mempunyai sikap dan tindakan yang baik pula (Silalahi, 
2013). Hal ini disebabkan oleh keadaan georafis responden yang berada 
diwilayah perkotaan sehingga memungkikan responden untuk 
mendapatkan informasi dengan cepat dan dipengaruhi juga oleh 
karakteristik responden yang berdasarkan usia berada berada pada 
rentang usia 17-25 tahun sebanyak 115 (61,8%) responden. Hal ini 
serupa dengan teori yang dinyatakan oleh Mednick, Higgins dan 
Kirschenbaum bahwa pembentukan sikap dipengaruhi oleh tiga faktor, 
yaitu pengaruh sosial seperti norma dan budaya, karakter kepribadian 
individu, dan informasi yang selama ini diterima oleh individu tersebut 
(Tetty, 2015).  
 Hal ini sejalan dengan penelitian pada masyarakat China 
didapatkan hampir seluruh responden (97,1%) memiliki sikap positif 
dengan memiliki kepercayaan diri bahwa China akan memenangkan 
pertarungan terhadap COVID-19 (Zhong, 2020). Hal ini sejalan juga 
dengan Hasil penelitian sikap mahasiswa Kesehatan dalam melakukan 
pencegahan Covid-19 di Indonesia didapatkan prosentase sikap paling 








rendah berada pada kategori sikap kurang sebanyak 78 (17,56%). 
Didukung penelitian sikap siswa di Pakistan didapatkan sikap yang baik 
(Salman, et al., 2020), di India mempunyai sikap yang baik dalam 
pencegahan covid-19 pada mahasiswa kedokteran (Roy, 2020) dan 
penelitian pada mahasiswa di Cina didapatkan sikap yang positif pada 
dalam pencegahan covid-19 (Peng, et al., 2020). 
3. Tindakan  
 Tindakan adalah segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 
seseorang, sebagai reaksi atau respons terhadap stimulus dari luar, yang 
menggambarkan pengetahuan dan sikap mereka (Siltrakool,2012). 
Perilaku merupakan suatu tanggapan atau reaksi seseorang terhadap 
rangsangan (KBBI, 2014). Sedangkan menurut Robert Kwick 
mengatakan bahwa perilaku merupakan sebagian tindakan seseorang 
yang dapat dipelajari dan diamati. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
perilaku manusia atau masyarakat adalah tingkat pengetahuan (Donsu, 
2017). Pengetahuan masyarakat tentang Covid 19 merupakan aspek yang 
sangat penting dalam masa pandemic seperti sekarang ini, yang meliputi 
penyebab covid dan karakteristik virusnya, tanda dan gejala, istilah yang 
terkait dengan covid sehingga bisa membentuk perilaku yang baik dalam 
mencegah penularan pandemic Covid-19 dikarenakan seseorang yang 
telah mengetahui tentang suatu informasi tertentu, maka dia akan mampu 
menentukan dan mengambil keputusan bagaiman dia harus 
menghadapinya. Dengan kata lain, saat seseorang mempunyai informasi 
tentang Covid-19, maka ia akan mampu untuk menentukan bagaimana 
dirinya harus berperilaku terhadap covid-19 tersebut (Ahmadi,2013). 
Perilaku pencegahan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dan At-tirmizi yang menyebutkan bahwa ketika hendak bersin 
Rasulullah SAW menunup wajahnya sehingga mencegah tersebarnya 








 َِ بِ ْ ّْ بِثَ ٍِ أَ ْجََُِ بِيَِد َّ َسلََّن َكبَى إَِذا َعَطَس َغطَّى  َّ  َِ أَىَّ الٌَّبِيَّ َصلَّى َّللاُ َعلَْي
تََُ  ْ َغضَّ بَِِب َص َّ  
Artinya:  
 “Bahwasanya apabila Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersin, 
beliau Shallallahu „alaihi wa sallam menutup wajah dengan tangan atau 
kainnya sambil merendahkan suaranya.” [HR. Ahmad II/439, al-Hakim 
IV/264, Abu Dawud no. 5029, at-Tirmidzi no. 2746. Lihat Shahih at-
Tirmidzi II/355 no. 2205] 
 
 Berdasarkan tabel 4.4 distribusi tindakan responden menunjukkan 
bahwa terdapat 144 (77,4%) responden yang memilki tindakan baik dan 
42 (22,6%) responden yang memilki tindakan cukup. Hal ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Punamasari,dkk (2020) 
menunjukkan sebanyak 95,8% masyarakat Wonosobo mempunyai 
perilaku yang baik dalam upaya pencegahan covid-19 (I. P. Sari, 2020). 
Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Lenny 
Gannika, dkk (2020) menunjukkan bahwa sebanyak 310 (79,5%) 
responden memilki perilaku yabg baik dalam perilaku pencegahan covid-
19 pada masyarakat sulawesi utara (Gannika, 2020). Selaras juga dengan 
penelitian Ayu Riana Sari,dkk (2020) bahwa 19 (90,20%) remaja 
memiliki perilaku yang baik dalam pencegahan covid-19 (A. R. Sari, 
2020). 
 Berdasarkan tabel 4.5 distribusi pengetahuan dan sikap responden 
dalam upaya pencegahan covid-19 bahwa terdapat 175 responden yang 
memiliki pengetahuan dan sikap baik. Kemuadian berdasarkan tabel 4.6 
distribusi pengetahuan dan tindakan responden menunjukkan bahwa 
terdapat 142 responden yang memilki pengetahuan dan tindakan baik dan 
4 responden yang memiliki pengetahuan dan sikap cukup. Dan 
berdasarkan tabel 4.7 distribusi sikap dan tindakan responden dalam 
upaya pencegahan covid-19 menunjukkan bahwa terdapat 141 responden 
yang memilki sikap dan tindakan baik, 2 responden yang memilki sikap 








besar responden sudah mengetahui dengan baik cara penularan, faktor 
risiko dan upaya pencegahan terjadinya covid-19 disebabkan oleh 
petugas kesehatan dan instansi terkait melakukan pendampingan terhadap 
keluarga dari yang terkena covid-19, sehingga keluarga dari penderita 
covid-19 memiliki pengetahuan dan kecenderungan mempunyai sikap 
dan tindakan yang baik dalam melakukan upaya pencegahan covid-19 di 
lingkungan tempat tinggalnya. Terdapat sebagian kecil responden yang 
masih memilki tindakan yang cukup dikarenakan sebagian kecil dari 
menderita covid-19 di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 
positif covid-19 dengan tanpa gelajala (OTG) sehinnga masih ada 
beberapa dari keluarga penderita yang masih kurang disiplin dalam 























 Berdasarkan hasil penelitian Gambaran Pengetahuan, Sikap dan 
Tindakan Pada Riwayat Kontak Penyintas Dalam Upaya Pencegahan Covid-
19 Di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2021  dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Pengetahuan pada riwayat kontak penyintas dalam upaya pencegahan 
covid-19 menunjukkan bahwa dari 186 responden diperoleh bahwa 
terdapat 180 (96,8%) responden memilki pengetahuan yang baik dan 
terdapat 6 (3,2%) responden yang memilki penegtahuan cukup. 
2. Sikap pada riwayat kontak penyintas dalam upaya pencegahan covid-
19 menunjukkan bahwa dari 186 responden diperoleh bahwa bahwa 
terdapat 181 (97,3%) responden memilki sikap yang baik dan terdapat 
5 (2,7%) responden yang memilki sikap cukup.  
3. Tindakan pada riwayat kontak penyintas dalam upaya pencegahan 
covid-19 menunjukkan bahwa dari 186 responden diperoleh bahwa 
terdapat 144 (77,4%) responden yang memilki tindakan baik dan 42 
(22,6%) responden yang memilki tindakan cukup. 
B. Saran  
 Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, diharapkan pihak terkait 
tetap memberikan bimbingan sehingga riwayat kontak penyintas lebih 
disiplin lagi dalam menerapkan uapaya pencegahan covid-19 dan bagi 
peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai 
topik yang sama dengan melakukan analisis faktor-faktor terkait yang 
berbeda dalam penelitian ini agar menjadi perbandingan lanjutan dan juga 
diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan 
dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif sehingga diperoleh 
pemahaman yang lebih mendalam mengenai gambaran pengetahuan, sikap 
dan tindakan pada riwayat kontak penyintas dalam upaya pencegahan covid-
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Bacalah dengan cermat dan teliti setiap bagian pertanyaan dalam kuesioner 
ini!!! 
 
A. Karakteristik Responden  
Nama   : 
Usia    : 
Jenis kelamin  : 
Pendidikan terakhir : 
Pekerjaan   : 
Siapakah anggota keluarga yang sudah sembuh dari covid-19:  
B. Pengetahauan  
Isilah pernyataan dibawah ini dengan memberi tanda chek list () pada 
kotak benar dan salah!! 
 
No. Pernyataan Benar Salah 
1. 








Penyebaran penyakit covid-19 dapat melalui 
pemakaian sabun yang digunakan secara bersama-
sama penderita covid-19 
  
4. 
Batuk, nyeri dada, dan demam merupakan tanda 
dan gejala dari penyakit covid-19 
  
5. 
Anggota keluarga yang sering keluar rumah 




Sering begadang dan kurang istirahat merupakan 
salah satu faktor penyebab terjangkit covid-19 
  
7. 
Pencegahan penularan covid-19 dengan menutup 
mulut saat bersin dan batuk 
  
8. 
Covid-19 bila tidak ditangani dengan baik akan 
menyebabkan komplikasi pada bagian tubuh seperti 
paru-paru dan jantung 
  
9. 




Droplet (cairan dari mulut/hidung) merupakan 
media penularan covid-19 
  
11. 
Penderita covid-19 dapat mengalami kematian 
akibat virus covid-19 yang ada dalam tubuhnya 
  
12. Supaya tidak tertular penyakir covid-19, maka   
 
 
sebaiknya rajin berolahraga 
13. 
Membersihkan lingkungan rumah setiap hari 




Mendatangin tempat keramaian merupakan kondisi 
yang tidak dapat menyebabkan covid-19 
  
15. 
mencuci tangan/menggunakan handsanitazier 
setelah melakukan kontak langsung dengan orang 




Rajin mencuci tangan merupakan salah satu 
tindakan pencegahan covid-19 
  
17. 
Upaya pencegahan yang lain yaitu dengan keluar 
rumah tidak memakai masker 
  
18. 
Mematuhi peraturan pemerintah untuk tidak keluar 
rumah merupakan tindakan yang efektif untuk 
mencegah penularan penyakit 
  
19. 




Pencegahan covid-19 dapat dilakukan dengan 
menyediakan makanan dengan gizi seimbang 
seperti nasi, lauk, sayur dan buah 
  
 
C. Sikap  
 Isilah pernyataan dibawah ini dengan memberi tanda chek list ( ) pada 
kotak, SS, S, TS, atau STS sesuai pilihan jawaban Anda. Jika Anda ingin 
mengganti jawaban silahkan mencoret jawaban kemudian kembali  tanda 







No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Untuk mencegah terserang covid-19 
memerlukan pemahaman yang baik 
tentang penyebaran penyakit covid-19 
    
2. Menurut saya penyakit covid-19 
dapat sembuh sendiri 
    
SS : Sangat setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat tidak setuju 
 
 
3. Pemeriksaan kesehatan secara rutin 
harus dilakukan sebagai langkah 
pencegahan 
    
4. Menurut saya tidak perlu tau tentang 
masalah penyakit covid-19 
    
5. Menurut saya pencegahan covid-19 
dapat dilakukan dengan mengonsumsi 
jamu/vitamin  
    
6. saya menyadari bahwa lingkungan 
tempat tinggal dapat mempengaruhi 
penyebaran covid-19 
    
7. Saya menganggap bahwa penyakit 
covid-19 merupakan penyakit yang 
memalukan 
    
8. Kelurga harus memberikan dukungan 
kepada salah satu keluarga yang 
terkena covid-19 guna mempercepat 
proses penyembuhannya 
    
9. Untuk membunuh virus penyebab 
covid-19 diperlukan untuk melakukan 
perilaku hidup bersih dan sehat  
    
10. Saya tidak perlu memperhatikan 
kebersihan lingkungan tempat tinggal  
    
11. Penyuluhan tentang covid-19 tidak 
perlu dilakukan 
    
12. Untuk mencegah penyakit covid-19, 
saya menganjurkan keluarga untuk 
memeriksakan kesehatan ke 
puskesmas/RS 
    
 
D. Tindakan dalam upaya pencegahan covid-19 
Isilah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda chek list () pada 
kotak selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah 
 





1. Saya  menutup mulut dan 
hidung saat batuk atau bersin 
    
2. saya mencuci tangan 
menggunakan sabun 
setelah beraktivitas 
    
3. Saya tidak menggunakan 
masker saat keluar rumah 
    
4. Saya  menjaga kebersihan 
benda atau alat- alat yang 
    
 
 
sering digunakan dengan 
cairan disinfektan 
5. Saya menjaga jarak ketika 
berbicara dengan orang 
lain 
    
6. Saya melakukan aktivitas 
di luar rumah/bekerja di 
luar rumah 
    
7. Saya mengikuti 
perkembangan informasi 
terkait penyakit covid-19 
di mediamassa 
    
8. Saya ketika pulang 





barang-barang di rumah 
    
9. Saya rutin melakukan 
pemeriksaan kesehatan 
(cek tekanan darah dan 
cek gula darah) 
    
10. Jika mengalami batuk dan 
demam saya segera 
berobat ke dokter 
    
11. Saya makan makanan 




    




    
13. Saya  rajin berolahraga 
setiap hari 
    
14. Saya mendapatkan 
informasi pencegahan 
covid-19 dari tenaga 
kesehatan 
    
15. Saya mengonsumsi 
jamu/vitamin setiap hari 
untuk menghindari tertular 
penyakit 
    
 
 
16. Saya menjaga kebersihan 
rumah setiap hari seperti 
menyapu dan mengepel 
ruang tamu, kamar tidur, 
dapur dan raungan lainnya 



















































































































1 2 2 3 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 4 3 3 
2 2 2 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
3 2 2 3 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
4 2 1 3 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 
5 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 3 
6 2 2 3 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 3 2 
7 1 2 3 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 2 3 
8 2 2 3 7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
9 2 2 5 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 
10 2 2 4 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
11 4 2 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
12 1 1 2 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 4 2 2 
13 2 1 3 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 
14 1 2 2 8 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 3 2 
15 2 1 5 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 2 4 
16 2 2 3 6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 3 2 
17 3 1 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 2 3 
18 3 1 5 5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 
19 4 2 5 4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 4 1 3 
20 2 2 5 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
 
 
21 2 2 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 2 3 
22 1 2 3 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 
23 4 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 
24 2 2 3 7 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 2 3 
25 4 2 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 2 3 
26 2 2 4 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 2 3 
27 2 2 3 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
28 2 2 3 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
29 2 2 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 
30 2 2 4 6 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
31 2 1 3 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
32 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 4 3 3 
33 1 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 
34 2 2 3 8 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
35 2 2 5 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 3 2 3 
36 2 2 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 
37 2 1 3 6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
38 1 2 1 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 
39 2 2 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 3 
40 2 2 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 
41 2 2 3 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
42 2 1 3 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
43 2 2 3 7 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
44 2 2 3 7 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
45 1 2 2 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 4 4 
 
 
46 2 1 5 6 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 4 2 3 
47 2 2 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
48 2 2 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
49 2 1 4 7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
50 1 2 2 8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 
51 2 2 3 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 1 4 
52 1 2 2 6 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
53 2 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 1 4 
54 2 2 3 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
55 4 1 5 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
56 2 2 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 3 4 
57 2 2 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
58 4 1 5 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
59 3 1 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 2 4 
60 2 2 3 6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
61 2 1 3 7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 2 4 
62 2 2 3 7 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 
63 2 2 4 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 
64 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
65 2 2 4 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 2 3 
66 6 2 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
67 2 2 3 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 3 
68 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 
69 2 2 3 6 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 1 4 
70 6 2 3 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 1 3 
 
 
71 1 2 2 8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
72 3 2 5 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
73 3 1 5 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
74 4 2 5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
75 1 2 2 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
76 5 1 3 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
77 6 2 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 
78 4 2 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
79 4 2 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 
80 4 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
81 2 1 3 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 1 3 
82 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 3 3 
83 2 2 3 7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
84 2 2 3 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 4 3 3 
85 2 2 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
86 2 2 3 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
87 2 1 3 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 
88 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 3 
89 2 2 3 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 3 2 
90 1 2 3 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 2 3 
91 2 2 3 7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
92 2 2 5 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 
93 2 2 4 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
94 5 2 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
95 1 1 2 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 4 2 2 
 
 
96 2 1 3 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 
97 1 2 2 8 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 3 2 
98 2 1 5 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 2 4 
99 2 2 3 6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 3 2 
100 4 1 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 2 3 
101 3 1 5 5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 
102 4 2 5 4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 4 3 3 
103 2 2 5 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
104 2 2 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 2 3 
105 1 2 3 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 
106 4 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 
107 2 2 3 7 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 2 3 
108 4 2 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 2 3 
109 2 2 4 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 2 3 
110 2 2 3 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
111 2 2 3 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
112 2 2 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 
113 2 2 4 6 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
114 2 1 3 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
115 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 4 3 3 
116 1 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 
117 2 2 3 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
118 2 2 5 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 3 2 3 
119 2 2 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 
120 2 1 3 6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
 
 
121 1 2 1 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 
122 2 2 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 3 
123 2 2 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 
124 2 2 3 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
125 2 1 3 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 
126 2 2 3 7 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
127 2 2 3 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
128 1 2 2 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 4 4 
129 2 1 5 6 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 4 2 3 
130 2 2 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
131 2 2 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
132 2 1 4 7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
133 1 2 2 8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 
134 2 2 3 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 1 4 
135 1 2 2 6 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
136 2 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 3 4 
137 2 2 3 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
138 4 1 5 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
139 2 2 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 3 4 
140 2 2 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
141 4 1 5 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
142 3 1 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 2 4 
143 2 2 3 6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
144 2 1 3 7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 2 4 
145 2 2 3 7 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 
 
 
146 2 2 4 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 
147 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
148 2 2 4 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 2 3 
149 6 2 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
150 2 2 3 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 
151 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 
152 2 2 3 6 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 2 4 
153 6 2 3 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 2 3 
154 1 2 2 8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
155 3 2 5 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
156 3 1 5 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
157 4 2 5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
158 1 2 2 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
159 5 1 3 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
160 6 2 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 
161 4 2 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
162 4 2 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 
163 4 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
164 2 1 3 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 1 3 
165 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 3 3 
166 2 2 3 7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
167 2 2 3 6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
168 2 1 3 7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 2 4 
169 2 2 3 7 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 
170 2 2 4 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 
 
 
171 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
172 2 2 4 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 2 3 
173 6 2 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
174 2 2 3 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 
175 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 
176 2 2 3 6 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 1 4 
177 6 2 3 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 1 3 
178 1 2 2 8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
179 3 2 5 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 
180 3 1 5 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
181 4 2 5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
182 1 2 2 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
183 5 1 3 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
184 6 2 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 
185 4 2 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 

















































3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 1 4 4 4 2 2 1 4 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 1 2 3 4 2 2 2 4 
4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 
3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1 4 2 3 1 2 4 3 2 2 1 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 2 2 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 1 2 3 4 1 3 2 4 
4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 1 2 4 2 2 4 2 3 
3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 1 3 3 1 1 2 2 2 4 2 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 4 2 3 2 2 4 4 2 3 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 4 3 2 1 2 
3 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 1 4 4 4 3 4 2 1 4 4 4 3 2 4 
3 3 2 1 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
4 4 2 3 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 2 3 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 1 2 3 2 3 1 1 3 4 2 3 2 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 1 2 3 4 
4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 1 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 
3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 2 1 3 4 2 2 2 2 
3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 1 3 4 4 4 2 2 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 4 2 2 1 1 4 4 4 4 2 4 
 
 
4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 2 2 3 2 4 1 1 3 3 2 4 2 4 
3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 3 2 3 2 3 4 4 2 4 2 4 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 
4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 1 2 3 4 1 1 1 2 1 1 3 1 2 
3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 4 
3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 
4 3 3 3 4 4 4 1 3 4 4 4 3 2 3 2 4 2 3 4 3 1 3 2 3 
3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 4 2 1 1 2 
3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 1 1 1 3 2 4 1 1 2 2 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 
2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 1 2 3 4 2 2 1 3 
3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 
3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 1 3 3 4 3 2 2 3 
3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 4 4 2 2 2 3 4 1 2 4 4 2 2 3 4 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 3 2 2 2 3 
4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 1 3 3 4 2 2 4 4 
4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 1 2 3 4 3 2 2 3 
3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3 2 3 3 4 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 3 2 4 
 
 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 2 2 2 
3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 2 2 4 1 4 4 1 2 2 2 4 
4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 3 4 2 1 3 4 
4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 1 2 3 4 3 3 3 2 
1 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 2 2 4 4 4 3 2 3 4 3 
4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 3 3 
3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 4 1 3 1 4 
3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 4 1 4 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 1 1 2 1 2 2 2 4 
3 4 2 4 1 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 2 4 
3 3 4 1 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 1 2 3 4 2 4 2 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 
2 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 1 2 2 4 1 2 4 2 4 3 1 1 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 2 2 2 4 2 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 2 4 4 3 3 3 4 
1 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 2 4 1 1 1 4 1 4 2 4 
3 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2 4 
3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 2 4 2 4 3 4 2 3 3 4 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 
3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 4 4 4 
 
 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 1 1 2 4 4 2 2 2 4 
3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 4 2 2 2 3 4 
4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 2 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 1 2 4 4 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 
3 2 4 1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 
3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 1 4 4 4 2 2 1 4 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 1 2 3 4 2 2 2 4 
4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 
3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1 4 2 3 1 2 4 3 2 2 1 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 2 2 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 1 2 3 4 1 3 2 4 
4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 1 3 3 1 2 4 2 2 4 2 3 
3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 1 1 2 2 2 4 2 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2 3 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 4 3 2 1 2 
3 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 1 4 4 1 3 4 2 1 4 4 4 3 2 4 
3 3 2 1 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
4 4 2 3 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 4 4 3 1 2 3 4 4 4 4 
 
 
3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 1 2 2 2 3 1 1 3 4 2 3 2 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 2 3 4 4 1 2 3 4 
4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 
4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 4 1 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 
3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 1 3 4 2 2 2 2 
3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 2 2 3 2 2 1 3 4 4 4 2 2 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 1 2 2 1 1 4 4 4 4 2 4 
4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 2 2 2 2 4 1 1 3 3 2 4 2 4 
3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 2 2 3 2 3 4 4 2 4 2 4 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 
4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 1 2 3 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 4 
3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 1 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 
4 3 3 3 4 4 4 1 3 4 4 4 3 2 2 2 4 2 3 4 3 1 3 2 3 
3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 4 2 1 1 2 
3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2 2 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 
2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 1 2 3 4 2 2 1 3 
3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 
3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 1 3 3 1 3 3 4 3 2 2 3 
 
 
3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 4 4 2 2 3 3 4 1 2 4 4 2 2 3 4 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 1 2 4 2 2 4 3 2 2 2 3 
4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 3 4 2 2 4 4 
4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 1 2 3 1 2 3 4 3 2 2 3 
3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 4 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 1 2 3 4 2 3 2 4 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2 2 
3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 2 4 1 4 4 1 2 2 2 4 
4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 3 4 2 1 3 4 
4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 2 3 4 3 3 3 2 
1 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 1 2 2 4 4 4 3 2 3 4 3 
4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 2 3 3 3 
3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 4 2 3 1 4 
3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 1 2 3 1 3 3 2 2 3 4 2 4 1 4 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 1 1 2 1 2 2 2 4 
3 4 2 4 1 1 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 1 4 4 4 2 4 2 4 
3 3 4 1 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 4 2 4 2 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 
 
 
2 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 1 2 2 1 1 2 4 2 4 3 1 1 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 
1 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 4 1 1 1 4 1 4 2 4 
3 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 4 
3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 3 4 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 
3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 2 2 4 4 2 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 1 1 2 4 4 2 2 2 4 
3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 4 2 2 2 3 4 
4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 2 4 4 3 2 3 2 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 
3 2 4 1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 
3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 4 1 3 1 4 
3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 1 2 3 1 3 3 2 2 3 4 2 4 1 4 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 1 1 2 1 2 2 2 4 
3 4 2 4 1 1 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 1 4 4 4 2 4 2 4 
3 3 4 1 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 4 2 4 2 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 
2 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 1 2 2 1 1 2 4 2 4 3 1 1 3 4 
 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 
1 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 4 1 1 1 4 1 4 2 4 
3 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 4 
3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 3 4 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 
3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 2 2 4 4 2 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 1 1 2 4 4 2 2 2 4 
3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 4 2 2 2 3 4 
4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
 
Keterangan:  
Usia Responden (Usia) Jenis Kelamin (JK)  Pekerjaan (PKRJ)  Pengetahuan   Tindakan 
1. 12-16 Tahun  1. Laki-laki   1. PNS   1. Ya   1. Selalu   
2. 17-25 Tahun  2. Perempuan   2. Wiraswasta  2. Tidak  2. Sering 
3. 26-35 Tahun      3. Bidan     3. Kadang-kadang 
4. 36-45 Tahun  Pendidikan Terakhir (PT) 4. IRT   Sikap   4. Tidak Pernah 
5. 46-55 Tahun  1. SD  5. S1  5. Honorer  1. Sangat setuju 
6. >55 Tahun   2. SMP 6. S2  6. Belum bekerja 2. Setuju 
    3. SMA   7. Mahasiswa  3. Tidak setuju 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12-16 Tahun 24 12,9 12,9 12,9 
17-25 Tahun 115 61,8 61,8 74,7 
26-35 Tahun 11 5,9 5,9 80,6 
36-45 Tahun 23 12,4 12,4 93,0 
46-55 Tahun 4 2,2 2,2 95,2 
>55 Tahun 9 4,8 4,8 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 48 25,8 25,8 25,8 
Perempuan 138 74,2 74,2 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SD 2 1,1 1,1 1,1 
SMP 18 9,7 9,7 10,8 
SMA 79 42,5 42,5 53,2 
Diploma 17 9,1 9,1 62,4 
S1 65 34,9 34,9 97,3 
S2 5 2,7 2,7 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid PNS 33 17,7 17,7 17,7 
Wiraswasta 24 12,9 12,9 30,6 
Bidan 5 2,7 2,7 33,3 
IRT 6 3,2 3,2 36,6 
Honorer 13 7,0 7,0 43,5 
Belum bekerja 33 17,7 17,7 61,3 
Mahasiswa 53 28,5 28,5 89,8 
Pelajar 19 10,2 10,2 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid adek 9 4,8 4,8 4,8 
anak 16 8,6 8,6 13,4 
ayah 20 10,8 10,8 24,2 
ibu 18 9,7 9,7 33,9 
ipar 9 4,8 4,8 38,7 
istri 17 9,1 9,1 47,8 
kakak 20 10,8 10,8 58,6 
paman 17 9,1 9,1 67,7 
sepupu 33 17,7 17,7 85,5 
suami 10 5,4 5,4 90,9 
tante 17 9,1 9,1 100,0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 180 96,8 96,8 96,8 
Cukup 6 3,2 3,2 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 181 97,3 97,3 97,3 
Cukup 5 2,7 2,7 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 144 77,4 77,4 77,4 
Cukup 42 22,6 22,6 100,0 





Pengetahuan * Sikap Crosstabulation 
Count   
 
Sikap 
Total Baik Cukup 
Pengetahuan Baik 175 5 180 
Cukup 6 0 6 






Pengetahuan * Tindakan Crosstabulation 
Count   
 
Tindakan 
Total Baik Cukup 
Pengetahuan Baik 142 38 180 
Cukup 2 4 6 




Sikap * Tindakan Crosstabulation 
Count   
 
Tindakan 
Total Baik Cukup 
Sikap Baik 141 40 181 
Cukup 3 2 5 
Total 144 42 186 
 
 
 
 
 
 
